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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kinerja akademik siswa pada mata 
pelajaran ekonomi di SMA Negeri se-Kabupaten Sumedang. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan keluarga dan 
metakognitif terhadap efikasi diri,  pengaruh efikasi diri terhadap kinerja 
akademik, serta pengaruh lingkungan keluarga dan metakognitif terhadap kinerja 
akademik siswa yang dimediasi efikasi diri. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah1 survey eksplanatori dengan teknik pengumpulan data 
melalui angket dan observasi. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri se-Kabupaten Sumedang sebanyak 1.767 siswa, sedangkan sampel 
sebanyak 231 siswa. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis 
menggunakan analisis statistika deskriptif dan analisis jalur. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (i) lingkungan keluarga berada pada kategori tinggi, 
sedangkan tingkat metakognitif, efikasi diri, dan kinerja akademik siswa berada 
pada kategori sedang. (ii) lingkungan keluarga berpengaruh terhadap efikasi diri. 
(iii) metakognitif berpengaruh terhadap efikasi diri. (iv) efikasi diri berpengaruh 
terhadap kinerja akademik. (v) lingkungan keluarga berpengaruh terhadap kinerja 
akademik baik secara langsung maupun tidak langsung melalui efikasi diri. (vi) 
metakognitif berpengaruh terhadap kinerja akademik baik secara langsung 
maupun tidak langsung melalui efikasi diri. 
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The research is based by the low students academic performance of economics 
subject in Senior High School in Sumedang Regency. The purpose of this study 
was to study and analyze the effect of family environment on self-efficacy, the 
effect of metacognitive on self-efficacy, the effect of self-efficacy on students 
academic performance, and the effect of family environment and metacognitive on 
students academic performance mediated by self-efficacy. The method used in this 
research is explanatory survey research with data collection techniques through 
questionnaires and observation. The population of this research is 1.767 students 
of class XI IPS students senior high school in Sumedang Regency, while the 
sample of 231 students. The collected data is analyzed using descriptive statistical 
analysis and path analysis. The result shows that: (i) the students family 
environment is in the high category, while the level of metacognitive, self-efficacy, 
and academic performance of students is in the medium category. (ii) family 
environment affects self-efficacy. (iii) metacognitive affects self-efficacy. (iv) self-
efficacy affect students academic performance. (v) family environment affects 
academic performance direcly and indirectly through self-efficacy. (vi) 




Keywords: Family Environment, Metacognitive, Self-Efficacy, Academic 
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